






ของเมืองกรุงเทพฯภายใต้ปัจจัยที่สำาคัญได้แก่ 1. นโยบายการพัฒนา 
ของทางราชการและกฎหมาย 2. การเติบโตและการขยายตัวของเมือง 
3. การเติบโตของชุมชน การพัฒนาทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวเกิดขึ้นโดย 
ขาดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในประเด็นต่างๆ 







 1. รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ ในประเด็นที่เกี่ยว
กับงานสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ตลอดจนการใช้พื้นตลอดแนว 
ริมคลองแสนแสบ 
 2. จัดทำาฐานข้อมูลทางด้านกายภาพของชุมชน 
บ้านครัวร่วมกับผู้นำาและตัวแทนจากชุมชน











คำาสำาคัญ : การพัฒนาและปรับปรุง สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ พื้นที่
ริมคลองแสนแสบ ชุมชนบ้านครัว
โครงการอนุรักษ์มรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน 
ในพื้นที่ริมฝั่งคลองแสนแสบ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านครัว1 
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Abstract
 The main objective of the research is to study the 
architectural conservation and the landscape renovation of 
Bankrua community at the Sansab waterside area according 
to the community requirement. The selected communities have 
expanded along with the city while maintaining their cultural 
identity. The main factors of the communities’ growth are
 1. The Government policies and laws
 2. Bangkok urban expansion
 3. The community expansion
 However, those 3 factors have been developed in 
the lack of mutual relationship. The impacts have affected the 
communities’ life in physical and social aspect.
 To design and renovate the community landscape, 
the related context should be studied in a holistic way and 
integrated development approach should be created. The 
research result will be the approach for communities’ 
development which will encourage the relationship between 
communities and the urban society. The tourists should have 
more opportunity to learn about the history and cultures of the 
communities by not disturb the communities’ daily life.
 The research process is
 1. Collect and analyze the knowledge about the ar-
chitecture, landscape and land use along the Sansab water-
side area.
 2. Manipulate the physical database of Bankrua 
community.
 3. Propose the guideline for Bankrua community 
to conserve particularly their architectural heritage and to 
renovate their landscape.
 The study reveals that to conserve the architecture 
and landscape of the Bankrua communities, the architectural 
heritage conservation plan and the landscape renovation plan 
should be operated together. The design approach will be 
proposed as a design guideline for the development in the 
next phase of the research.
Keywords :  Development and renovation, architecture, 
landscape, Sansab waterside area, Bankrua community
1 โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชื่อชุดโครงการ การศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย







 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา [1] ระหว่างที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำา
เจ้าพระยาและแม่น้ำาบางปะกงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นเส้นทางการค้าและลำาเลียงผลิตผลการเกษตรที่สำาคัญ 
โดยเฉพาะบริเวณ “บางกอก” ที่เป็นจุดพักเรือที่เดินทางจาก 
อ่าวไทยก่อนที่จะเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา [2] นั้นได้ทวีความสำาคัญขึ้น 
หลังจากการสถาปนากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2311) และกรุงรัตนโกสินทร์ 
















 สมัยรัชกาลที่ 2 และ 3 บ้านเมืองเริ่มสงบจากสงคราม 
มีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งการเจริญสัมพันธไมตรีกับ









 ในสมัยรัชกาลที่ 4 คลองยังคงเป็นสาธารณูปโภคหลัก
ของเมือง แต่เริ่มมีเส้นทางการสัญจรทางบก เช่นถนนเจริญกรุง 
บำารุงเมือง และเฟื่องนคร ที่มีบทบาทในการคมนาคมมากขึ้น
ควบคู่ไปกับคลองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการวางแผนขุดและฟื้นฟู





 ทางการได้วางแผนพัฒนาคลองต่างๆ อย่างเป็นระบบ 











ระบบการคมนาคมทางบกพัฒนาขึ้น ได้แก่เส้นทางถนน เส้นทาง 
รถไฟ เส้นทางรถราง จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 6 ไม่ปรากฏว่ามีการ
ขุดคลองขึ้นใหม่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อีก
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงการขุดคลองในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาพที่ 2 ระบบโครงข่ายของแม่น้ำาลำาคลองในกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. (2550) แผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา 







หัวหมากซ่ึงไม่ปรากฏหลักฐานในการขุด [4] ส่วนคลองแสนแสบเหนือน้ัน 
เริ่มจากหัวหมากไปจนถึงแม่น้ำาบางปะกง ซึ่งปรากฏหลักฐานใน
พงศาวดารว่าขุดข้ึนใน พ.ศ. 2380 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า 
เจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านยุทธศาสตร์ คมนาคม 
การค้า การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของชุมชนริมฝั่งคลอง
ตามพระราชดำาริของรัชกาลที่ 3 ในการขุดคลองแสนแสบ ที่ปรากฎ 
ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 มีความว่า 
“คร้ันมาถึงเดือนย่ี ข้ึนม่ีค่ำา ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษา เป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลอง ตั้งแต่
หัวหมากไปถึงบางขนาก เป็นทาง 1,337 เส้น 19 วา 2 ศอก ลึก 







กรุงรัตนโกสินทร์กับเมืองปาจิณ (ปราจีนบุรี) และแปดร้ิว (ฉะเชิงเทรา) 
โดยเชื่อมแม่น้ำาเจ้าพระยาและแม่น้ำาบางปะกงเข้าด้วยกัน
ภาพท่ี 3 การต้ังถ่ินฐานของชาวบ้านกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ตามแนวคลองแสนแสบ 
ที่มา : ตกแต่งภาพจาก google earth บันทึกโดยคณะผู้วิจัย
ภาพที่ 6 คลองแสนแสบที่ปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2453









ให้ขุดซ่อมคลองแสนแสบ “..จากเดิมซึ่งกว้าง 6 วา เป็นกว้าง 8 วา 
กับให้มีทางโยงทั้งสองฝั่งคลองฝั่งละ 6 ศอกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการคมนาคมและการค้าขายซึ่งนับวันจะขยายตัวสูงขึ้น 




เป็นที่ดินสองฝั่งคลอง ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] 
ปรากฏโรงสี โรงเลื่อย และตลาดที่สำาคัญ บริเวณแยกที่เป็นจุดตัด
ของคลองตามแนวคลองแสนแสบ เช่นตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดมีนบุรี 
และ ตลาดหนองจอก 
ภาพที่ 4 วัดปทุมวนาราม ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชุมชน
มาตั้งถิ่นฐานทางฝั่งตะวันออกของพระนครเพิ่มขึ้น 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

















และแผนพัฒนาต่างๆ ของกรุงเทพฯ การใช้ที่ดินริมคลองจึงปรับตัว 















ตลาดวัด มัสยิด และวัง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน พื้นที่การค้าริมน้ำาในยุคแรกๆ นั้นอยู่ในรูปแบบของตลาดน้ำา
หรือตลาดเรือ (floating market) ที่มักตั้งอยู่บริเวณปากคลองที่เป็น






รัชกาลที่ 4-5 ที่นับว่าเป็นจุดเริ ่มต้นของการเปิดเส้นทางใหม่
สำาหรับพื้นที่การค้า การเข้าถึงพื้นที่ที่สะดวกสบายและหลากหลาย
ทำาให้เกิดพื้นที่พาณิชยกรรมริมน้ำารูปแบบใหม่ที่ผสานระหว่างพื้นที่




 การเปลี่ยนแปลงของเมืองในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ 



























 คลองแสนแสบที่มีชุมชนกระจายอยู่ตลอดแนวคลอง เช่น 
ชุมชนบ้านครัวซึ่งเคยเป็นทหารในกองอาสาจามที่ได้รับความดี 
ความชอบพระราชทานท่ีดินให้อยู่ร่วมกัน ชุมชนหลังวัดปทุมฯ ท่ีเคย 
เป็นบ่าวไพร่ท่ีถวายงานให้กับเจ้านายในวังสระปทุม ชุมชนทรายกองดิน 
เช้ือสายมลายูท่ีอพยพมาเน่ืองจากสงคราม และชุมชนชาวจีนท่ีเข้ามา 





และสถาปัตยกรรมของแต่ละชุมชน โดยมีศาลเจ้า วัด และมัสยิด 






















ดังกล่าวโดยที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้ เช่น ชุมชนทรายกองดิน 
ชุมชนบ้านดอน และชุมชนบ้านครัว 

















 การศึกษานี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 





 3. เสนอแนวทาง ในการอนุ รั กษ์มรดกทางด้ าน
สถาปัตยกรรมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านครัว
ความสำาคัญและความเป็นมาของชุมชนบ้านครัว 

















ชนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางชื่อว่า “พระยาราชบังสัน” อยู่ใน 
บ้านครัวด้วย หมู่บ้านแต่เดิมๆ เรียกขานกันว่า “บ้านแขกครัว” 
โดยต้ังเป็นหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2330 และสร้างมัสยิดข้ึน เรียกว่า “สุเหร่า 
กองอาสาจาม” หรือ “สุเหร่าคลองนางหงษ์” หรือ “สุเหร่าเก่า”...”[7]
ภาพที่ 10 ตำาแหน่งการตั้งถิ่นฐานของมุสลิมเชื้อสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ 
1. ชาวพื้นเมือง 2. เปอร์เซีย 3. อินเดีย 4. มลายู 5. จาม 6. ชวา 7. อาหรับ 
ตกแต่งภาพจาก google earth
ที่มา : อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี. (2552) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
มัสยิดในกรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, 

































ชุมชนทำาให้แบ่งชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ชุมชนยังคงใช้พื้นที่ใต้





ทิศเหนือ ถนนพระราม1ทางทิศใต้ ถนนพญาไท ทางทิศตะวันออก 
และถนนบรรทัดทองที่ ผ่ านชุมชนโดยเชื่ อมถนนเพชรบุ รี  
และพระราม 1 เข้าด้วยกัน โดยมีถนนซอยย่อยเป็นโครงข่ายเข้าสู่





ทางเดินริม 2 ฝั่งคลอง ที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักภายในชุมชน 
รวมถึงเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเดินชมสถานที่ต่างๆ
 สภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีถนนหลัก 4 สาย มีสถานี
รถไฟฟ้า และท่าเรือ โดยมีคลองแสนแสบอยู่กลางชุมชน ทำาให้
การเข้าถึงพื้นที่รอบชุมชนได้สะดวก พื้นที่รอบชุมชนเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น เกิดอาคารพักอาศัย 











ที่มา : ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพที่ 12 ผังการใช้ที่ดินและสถานที่สำาคัญในชุมชนบ้านครัว























มัสยิด เช่น การเตรียมงานบุญ การจัดงานเล้ียงทำาบุญ ขบวนแห่นิกะฮ์ 
(แต่งงาน) ญะนาซะฮฺ (ละหมาดเม่ือมีผู้เสียชีวิตและนำาศพไปฝังท่ีกุบูร์ 
หรือสุสาน) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีริมคลองเพ่ือการพักผ่อน 
หย่อนใจ
 พ้ืนที่โล่งในชุมชนที่สำาคัญได้แก่ ลานหน้ามัสยิด สุสาน 




















ด้านประวัติศาสตร์ การวางผัง และการออกแบบชุมชนเมืองแล้ว 
สามารถแบ่งพื้นที่เพื่อการศึกษาได้ดังนี้





	   	  
















 ในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อส่ง เสริมร้านค้า











ให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีทางเดินท่ีมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
และเตรียมสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
และภาพลักษณ์ของโครงการ เช่น ม้านั่ง โคมไฟ ป้ายบอกทาง 
และสิ่งตกแต่งประดับประดาต่างๆ ปูด้วยวัสดุที่มีความทนทาน 
และสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น คอนกรีต หิน และกระเบ้ือง 
โดยจัดพื้นที่บางส่วนไว้สำาหรับปลูกต้นไม้ ปูหญ้า หรือใช้การปลูก
ต้นไม้ตามแนวตั้ง มีการแสดงขอบเขตในลักษณะต่างๆ เช่น แนวรั้ว 
แนวต้นไม้ การเปลี่ยนระดับพื้น และการเปลี่ยนวัสดุปูพื้น ซึ่งได้ 
จัดทำาเป็นแนวทางการออกแบบ (Guideline) ให้กับทางชุมชน 
เพื่อนำาไปใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป
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